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PORTARIA GDG N. 686 DE 23 DE AGOSTO DE 2013.  
 
Institui equipe responsável por realizar a 
Prova de Conceito prevista no Edital do 
Pregão Eletrônico n. 144/2013 no âmbito 
do Superior Tribunal de Justiça.  
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA em exercício, com base no item 13.1, X, b, do Manual de Organização da 
Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria n. 315 de 23 de agosto de 2012, e com 





Art. 1º Designar Ideraldo Luiz Carvalho, matrícula S053214, e os 
integrantes da Equipe Revisora do Planejamento da Contratação nomeados pela Portaria 
n. 684/2013 para, sob a coordenação do primeiro, constituir equipe de avaliação 
responsável pela Prova de Conceito prevista no Edital do Pregão Eletrônico n. 144/2013. 
 
Art. 2º A Prova de Conceito consiste na análise da adequação do produto 
ofertado pela licitante às necessidades do Superior Tribunal de Justiça e contemplará a 
avaliação de funcionalidades e de requisitos não funcionais da Solução. 
Parágrafo único. A Prova de Conceito será conduzida em conformidade com 
as especificações e características descritas no referido Edital. 
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
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